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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I. Introduction
　As the result of　the mesic or humid climate, the warm temperate zone of Japan is charac-
-terized by the development of temperate rain
forests dominated by evergreen broad-leaved treeS)
and climatic climaxes　of real sclerophyllous forests or scrubs are not found there. As already
pointed out by Suzuki (1952･ 1953･ 1954)･･this fact is one of the characteristic features of forest
climaxes in East Asia.
　In Japan, the warm temperate forest climaxes extend from low lands in Ｋかshu, Shikoku,
and　southern Honshu to coastal districts　in northern Honshu. Although these areas are ex-
tensively cultivated or are covered with the secondary vegetation, well･developed primeval
forests are stillremaining here and there. Phytosoこiological studies of such forests have
been
carried out by ａ large number of authors, and Suzuki (1952, 1953, 1954), who presented a
prodromic system of alliances and associations of the warm and cool temperate forest climaxes
in the Japanese Archipelago, recognized only one alliance containing siχor seven associations
in Honshu, Shikoku, and Kyushu. Afterwards, two associations were added by Nomoto
(1953)
and Sasaki C1958).
　Warm temperate forests in Shikoku have been studied by the Koehi Regional Forestry Office
(1939), Sato (1946), Yamanaka (1951-1961), Nomoto (1953), Tokui (1957), Takasugi (1958),
and Tatewaki et al. く:i9,59＼On the basis of the phytosociological knowledge of the vegetation
in the warm temperate zone of Japan, the present paper attempts the classification and general-
considerations of
゛al‘ｍtemperate
forests in Shikoku.　Before preceding further･ the writer ゛ishes
to express his sincere thanks to Prof. Tokio Suzuki of the Oita University for his‘advice and
invaluable suggestions. Thanks are also due to ａ number of persons who co-operated with the
writer in the field.
　　　　　　　　　　　　　　　　II. Areas ａヽndmethods ０ｆstudy
　During 1948 － 1962, the writer surveyed the primeval or residual stands of warm temperate
forests in the localities listed below Ccf. Fig. 1) using the phytosociological method of the
Zurich-Montpellier School (Braun･Blanquet 1951).
　Ehime Ｐｒｅ£:(1-2) Uwajima city；（3）Ｏｏｚｕcity； (4) Tambaia; (5) Nakanosho, Iyo-mishima
city；Kagawa Pref. :(6) Zoozusan, Kotohira ; (7) Hiketa; Kochi Ｐｒｅ£:(8―12)Hirose, Koyanoura,
Moshima, Taniiiri, and Kubouraj Isl. Okinoshima; (13 ―16) Kashiwajima, Komame, Hiromi, and
Tomari, Ootsuki; (17) Kodzukushi, Sukumo city;(18 ―21) Kakumi, Isl. Kashima, Ashizuri-zaki, and
Mt. Shirao, Tosa-shimizu city；(22) Yatsuka, Nakamura city；(23) Tanono, Taisho ; (24) Unotani,
Ｋｕb。kawa; (25) Mt. Hiuchi, Nakatosa; (26) Suginokawa, Hayama; (27) Okazaki, Sakawa; (28 29)
Otonashi and Idzumi, Susaki city;(30-31) Usa, Tosa city;（32）･Kamo, Hidaka; (33-36) Asakura,
Kochi city； (37) Hiji, Kochi city; (38) Kawaguchi, Kagami; (39) Ishidatei Kochi city； (40) Isl.
Tamashima and Isl. Kinugashima･, Kochi city；(41) Ikku, Kochi city; (42) Takano, Ookawa ; (43･）
Jike, Motoyama; (44 ―45) Tajikawa and Toyonaga, Ootoyo; (46-47) Akatsuka, Kahoku; (48) Akano,
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Fig.　1. Map showing the localities listed on pp. 1－2
Geisei ; (49) Tootani, Yasuda ; (50) Hoonji, Nahari; (51 ―53) Nishidera, Muroto-zaki, and Yurugi,
Muroto city;(54-57) None, Toyo; (58-59) Kannoura, Toyo.
　Details regarding the methods of study and symbols used in the tables are available in the
writer's previous paper (Yamanaka 196 1）.
　　　　　　　III. Classification and phytosociological consideration of
　　　　　　　　■warm temperate forests in Shikoku
　As stated before. the warm temperate forests in Japan are included in one alliance, the Shii印l
ｓieboldiiSuz.-Tok. (1952). This alliance in Shikoku comprises the following associations :
　（1）Ｒむｉｍｏｈｒｅｔｏ-Ｍａｃｈｉｌｅ.tｕｉｎSuz.･Tok. et Hatiya, （2）Ａｃtｉｎｏｄａかｈｎｅtｗｎ　ｌａｎｄかｌｉａｅYamanaka,
(3) Raかの皿ｄｏ･Ｓｈｉｉｅtｕｎｉ Suz.･Tok., (4) Synゆｌｏｃｅｔｏ･Ｓｈｉｉｅtt。７１Nomoto, （5）Ｂｌａｄｈｉｅtｏ-Ｓｈｉtｅ£ｌａｎ
Suz. -Tok. et Hatiya, (6)Ｓａｋａｋｉｅtｏ-Ｃｙclobal・^ｏｐｓｉｄｅtｗn Suz.-Tok., and (7)　Ｐｉttｏやｏｒｅtｏ-
ＱｕｅｒｃｅtｕmSuz. -Tok. et Hatiya.
　　　　　　　　　1.　Rumohreto-Machiletum Suz. -Tok. et Hatiya (1951)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Tables l and 2）
　This association occurs on the Pacific side in Kyushu, Shikoku, and Honshu south of the
Izu Peninsula. In Shikoku, it occupies rather humid places near the coast at altitudes below
100－150 m， but ･is not developed in the Inland Sea district. Ｍａｃｈｉｌ“ｓ£Iｖｕｎｂｅｒgiiis generally
abundant, but several evergreen trees, such ａｓ　Ｅｌａｅｏｃａｒｐｕｓｓがｖｅｓtｒiｓｖａｌ･ellipticｕｓ，　Ｃａｓはｎｏｐｓ祐
Warm temperate forestsin Shikoku　（Ｔ.ＹＡＭＡＮＡＫＡ）
ろ
cｕｓpi'ｄａtａ
　■ｖａｔ.ｓieboZdｔi， 　ａｎｄ
Ｆｉｃｕｓ　ｖｏｉｇｈtｉａｎａｉ･.･ａｉｅ　dominant in places.　Among　them･
Ｃａｓ£ａｎｏｂｓiｓｃｕｓｐｉｄａtａｖａｉ. ｓiebo証言grows in rather dry places･ as will be seen on the Island
of Okinoshima consisting mainly of　granite. The dominance ･oi Ｆｉｃｕｓｘｕiglitiのlahas
been
noticed as an example of forests with subtropical features. However, such･stands as occupy small
areas and are always accompanied by ＭａｃＪｉｉＥｘiｓthｕｎｂｅｒgii aｔｅto, be included, in this･association.
The
･lower tree 町ld shrub strata are composed of
ａ large number of evergreen trees and shrubs･
and the herb stratum is usually predominated by ferns, such ａｓＲ田ｎｏｈｒａ･ａｒtｓはtａ.　．
　From
・ the
floristic composition, such stands of this association can.
be divided into two
groupsへ(Yamanaka 1954). One is the Ａｒdiｓia ｓieboはi　ｇｒoup differentiated by..Ａｒdiｓia(Ｂｌａｄｈｉａ)
ｓieboldi．ﾐＡｌｐｉｎｉａ ｉｎｔｅ･ｒｍｌｅｄｉａ，ＡｒiｓａｅｔｎａΓingejiｓ・Ｐｓｙｃｈｏｔｒ‘ia ｓｅｒｐｅｎｓ・ｅtＣ･ ･ and the other
is
the Ｐｏｄｏｃａゆｕｓ
゛･tａｇｉ group
differentiated by　Ｐｏｉｏｃａｒｐｕｓ1・ｍｇｉ， Ａｌｏｃａｓｓia　ｍａｃｒｏｒｒhiｚａ，　ａnd
others. The former, which is identical with Machilｕｓ-Xype forests in southern Kyushu
(Suzuki
1951)。is mainly found on the Island of Okinoshima and in coastal areas of the southwestern
extremity of　the mainland. The
latter is well developed on　the Capes of　Ashizuri-zaki and
Muroto-zaki.
　Thｅ Ｍａｃｈｉｌｕｓ　tJm≫ｉｂｃｒｇｔiforest on the Islet of Tamashima in Kochi city is characterized
by
the abundance of ｈｉｒｉｏｐｅゆｉｃａtａ　＼ｎ the
herb stratum. As compared with typicaトstands of
this association, this forest presents ａ simple structure, lacking a large number of charac-
-teristic species. The
frequent occurrence of Ｌ,iｒｉｏｐｅがａtｙｐｈｙｌｌａｏＩ
Ｏｐｈｉｏｐｏｇｏｎ丿ａｐｏｎｉｃｕｓin
Ｍａｃｈｉｌｕｓ-type forests have been reported from several parts of Honshu, and Masamune et a1.
(1961) described the Ｍａｃｈｉｌｕｓ thｕｎｂｅｒgii-hiｒｉｏｐｅが＆りｐｈｙlla 　ａｓｓociation from the
Noto
Peninsula on the Japan Sea side. This association, however,　is not　identical with the
forest
on Tamashima and may be included in the
Ｐｏｌｙｓtich££ｏ-Ｍａｃｈｉｌｅt勧>i (Suzuki and Wada 1949,
Taniguti 1953) found in areas near the northern limit of the warm temperate zone.
It is ｎｏ･
ticeable that Mad.?Mi'-type
forests in alluvialがairis or along valleys are often accompanied
by
hiｒｉｏｐｅ　ａnd allied genera (Suzuki 1950, Kurauchi 1953, Yokogawa 19 59), and this tendency .
is
also recognizable in the alluvial plain of
Kochi, where the forest-floor is not characterized
by the.　Ｒｕｍｏｈｒａ･tｙlﾆ)e. At presenti such forests may be regarded as ａ facies more or
less influ･
enced by geologic or edaphic conditions within climax areas of the　Ｒ！£?1μ3h,ｒｅtｏ-ＭａｃＩｉｔlctｕ??ｘ.
The forest on the Islet of Kinugashima> about 600 m west of Tamashima, is not essentially
different from this facies, bｕｔ　Liｒｉｏｐｅ　ｓｐｉｃａｔａＩＳＴａｉｅ＼ｙ found probably as the result of the
dryness of soil. Besides, this forest is differentiated by such species as Ａｃtｉｎｏ血j）ﾉｗｅ　lancifolia．
Ｈｄ･ｉｃｉａｃｏｃｈｉｎｃｈｉｎｅｎｓiｓ，Ｐｏｄｏｃａｒｐｕｓｍａｃｒ砂防dla, and Ｓｙｍｐｌｏｃｏｓｅｌａｕｃα which are common
or abundant in the Ａｃtｉｎｏｄａｐｈｎｅねm11・1dかｌｉａｅｏてＣａｓものｌｏｐｓiｓ forests.
　　　　　　　　2. Actinodaphnetum lancifoliae Yamanaka, ass. nov｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Table 3)
　As stated before,　Machilｕｓ ｔｈ。ibeｒffiiforests are not found in the Inland Sea district
{.Yamanaka 1957, Tokui 1957, Suzuki and Mori 1957). From the investigation of fragmental
stands ･remaining in this district, it was recognized that the forest composed mainly of
Ａｃtｉｎｏｄａｐｈｎｅ.ｌａｎｃｉｆｏｌｉａｓViould be regarded as ａ climax in northern Shikoku.
　Such forests are found at altitudes less than 200 m and present different compositions from
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　　　　　　　　　　-
one another. In the upper tree stratum・ＣｉＴｔｎａｍｏｍｕｍ　ｃ:ｏｍｐｈｊｏｒａ， Ｅｌａｅｏｃａｒｐｕｓ ｓ:ｙlｖｅｓ£ｒiｓvar.
ellipticｕｓ， Ｐａｓｓａｎｉａ ｇｌａｂｒａ， 　Ｔｅｒｎｓtｒｏ。ｌｉａ ｉａｐｏｎｉｃａ，０Ｉ　Ａｐｈａｎａｎtｈｅ ａゆｅｒa iｓ abundant in
places. Ｃａｍｅｌｌｉａ丿ａｐｏｎｉｃａ，　Clりｅｒａ ｊａｐｏｎｉｃａ，　Ａｕｃｕｂａ ｊａｐｏｎｉｃａ．or Ｍａｅｓａ ｊａｐｏｎｉｃａ ｇｅnarally
predominates in the lower tree and shrub strata. The herb stratum consists uaually of such
plants as £)りｏｐtｅｒiｓ ｅりthｒｏｓｏｒａ，　Ｒ！Ｍｉｎｏｈｒａ ｓimplicioｒ＾ Ｒ.　ａｒiｓtａtａ，　ａｎｄ(:'yｐｈｉｏｐｏｇｏｎ ｊａｂｕｒａｎ.
　Although containir!g characteristic species* of the Ｒｕｍｏｈｒｅtｏ-Ｍａｃｈｉｌｅねｖｎ，　ｓｕch ａｓ Ｅｌａｅｏｃａｒｐｕｓ
ｓｙlｖｅｓtｒiｓｖａｒ.　ellipticｕｓ， Ｆｉｃｕｓ ｅｒｅｃ£ａ， Ｄａｌ)hi夕ｈｙllｗｎ tｅtj ｓｉｎａｎｎｉ． andＲｉｔ77xｏｌｉｒａ ａｒiｓtａtａ，
these forests should be treated as a distinct association characterized by Ａｃtiiｗｄａｐｈｎｅ ｌａｎｅが'olia>
Ａｐｈａｎａｎtｈｅ ａｓｐｅｒａ・Ａ！ｉｃｕｂａ ｉａｐｏｎｉｃａ-ｙ　ｅtc. On the other hand, it may be stated that the
floristic composition of this association also bears some resemblance to that of the Ｐｏりｓtｉｃｈｅtｏ-
Ｍａｃｈｉｌｅtｉｍｉ，
　It is noteworthy that the boundary between the R山ｎｏｈｒｅtｏ･Ｍａｃｈｉｌｅtｉｍｉ and this association
coincides with Lang's quotient of 100. The existence of the Ｍａｃｈｉｌｕｓ£iiｕｎｂｅｒgii forest accom-
panied by Ａｃtiiｗｄａｐｈｎｅ ｌａｎｃｉｆｏｌｉａ and others on the Pacific side (p. 3) suggests that the
occurrence of this association is affected not only by the climate but also by edaphic factors.
but the above-mentioned fact indicates that the low precipitation presents ａ striking influence
upon the forest vegetation in the Inland Sea district.
　　　　　　　　　　　　3. Rapanaeto-Shiietinn Suz.-Tok. (1951)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Table 4)
　This association dominated by Ｃａｓt・ｌｏｐｓiｓ ｃｕｓｐｉｄａtａ ｖ鉦，ｓieholdii(Sliitａ ｓieboほ乱)is
mainly found in coastal areas of the Pacific side. As compared with the Ｒｕtｎｏｈｒｅtｏ･Ｍａｃｈｉｌｅtｕｍ-,
this association occupies rather dry places and occurs at altitudes less tKan 150－200 m.
　Among the constituents of this　association　in Shikoku･, Ｍｙ　ｒｉｃａ ｒｕbｒａ＞ Ｈｅｌｉｃｉａ ｃｏｃｈｉｎ-
ｃＪｉtＴｉｅ＞ｒｓiｓ＞Ｒａｆ>ａｎａｅａ　ｎｅｒiifolia． 　Ｇａｒｄｅｎｉａ ｉａｓｍｉｎｏｉｄｅｓ !･ ｇΓａｎｄｉｆｌｏｒａ， 　ｅtc. are regarded
as characteristic species. The herb stratum is usually sparse, being rarely predominated by
Ｋｕｍｏｈｒａ ａｒiｓtａtａ or Ａｒdiｓｉａ ｐｕｓilla.
　This association was recognized in Shikoku (Nomoto 1953), Kyushu (Suzuki 1951), and the
Ａ°ａ°i Islands (Yamanaka 1957)**. In Shikoki!， however, areas occupied by thIS 5? hiieｔｕｍ
are not extensive compared with the Ｓｙｍｐｌｏｃｅ£ｏ-Ｓｈｉｉｅｔｕｍ｡
　　　　　　　　　　　　4.　Symploceto-Shiietum Nomoto (1953)
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　
(Tables 5 and 6)
　This association includes forests dominated by Ｃａｓはｎｏｐｓiｓ ｃｕｓｐｉｄａtａ(Ｓｈｉｉａ　ｃｕｓｐｉｄａtａ)，
occurring at altitudes below about 300 m. Typical stands of thＩＳ Ｓｈｉｉｅtｖａｎ mostly occupy h川s
or mountain-sides in inland districts. In such Stanｄｓ， 　Clりｅｒａ ｊａｐｏｎｉｃａ， Ｅｕりａ ｊａｐｏｎｉｃａ．
Ｃａｍｅｌｌｉａ ｊａｐｏｎｉｃａ， 　ａndＳｙｍｐｌｏｃｏｓ ｐｒｕｎｉｆｏｌｉａ ａｉｅ generally abundant in the lower tree and
shrub strata, the occurrence of Ｓｙ７やｌｏｃｏｓ ｐｒｕniかＨａ being characteristic of this association.
The herb stratum is usually sparse, bｕt£)りｏｐtｅｒiｓ ｅりthｒｏｓｏｒａ ａｎｄ£＼ fu∫ごφ６ occur frequently.
These stands, therefore, are to be regarded as the Ｃａｓ£ａｎｏｐｓiｓ(Ｓｈｉｉａ)-Ｄｒｙｏｐtｅｒiｓ(Sect.
＊ln the present paper, characteristicspecies of each associationinclude local or territorialones.
** After finished the manuscript, Dr. Miyawaki, in ａ personal communication, stated that the
　Ｃａｓtｍxｏｔiｓiｓforests of the Amami Islands should be eχeluded from this association.　　　・
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Polｙｓtｉｃｈｏｄり,s)-type (Suzuki 1952, 1953).
　Nomoto C1953) who first described thＩＳ Ｓｆｉｉｉｅtｕjii ｒｅcognized two associations of
Ｃａｓtのlopｓiｓ
forests, i. e., theＲａｔ>ａｍｉｅtｏ-ＳＫｉｉｅtｕｍ and the　Ｓｙｒｎ southwestern
Shikoku.
Afterwards, the writer (Yamanaka 1956) reported the occurrence of the
Ｂｌａｄｈｉｅtｏ･Ｓｈｉｉｅtｕm
in Shikoku, and Tokui (1957) stated that Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓ ａｉｓｐｉｄａtａ forests in the vicinity of
Matsuyama city were identical with the 召ladhiet。■Shiietum. Judging from the
florist ic com-
position, however, the Ｃａｓはｎｏｐｓiｓ ｃｕｓｐｉｄａｔａ 　iorests studied by Tokui should
be included ia
the Sym
also recognized by the writer (Yamanaka 1957)｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓ ｃｕｓｐｉｄａtａ　iorests occur also near the coast and occupy rather extensive areas on
the Pacific side. Such forests in middle and eastern parts of Kochi Prefecture were studied
by
the　writer (Yamanaka 1955 ａ， b) and　were regarded as the Ｃａｓはｎｏｐｓiｓ　ｃｕｉｐｉｄａtａ
ｉａcies of
the Ｒ略のｌａｅtｏ- Ｓ hiietｕ７７１.Similar forests were also reported from Honshu. Exeunples are the
Ｒａｐａｎａｅａ　ｎｅｒiifolia ｓｕbassociation of the Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓ ｃttゆｉｄａtａ forest
(provisional name) in
the Tokai district (Suzuki 1950) and the Ｃａｓtａｎｃゆｓiｓ ｃｕｓｐｉｄａtａ-Ｃｌｅｙｅｒａ ｊａｐｏｎｉｃａ association
(including the　Ｒａｐａｎａｅａ？ｌｅｒiifolia　ｓubassociation) reported from the Kii Peninsula
（Ｙａtoh
1955, 1958).
　Although the abundant occurrence of　Ｒａｐａｎａｅａ　ｎｅｒiifolia ｓｕｇｇｅｓｔｓ that such
Ｃａｓは１１０ｔ>ＳtＳ
forests in coastal areas are similar to the Ｋａｐａｎａｅtｏ-Ｓ ｈｉｉｅtｕJiijthe dominance of
Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓ
ｃｕｓpi心証should not be overlooked. ｖａて｡　ｓieboはii has ａ wider range of horizontal and vertical
distribution than Ｃａｓはｎｏｐｓiｓ ｃｕｓｐｉｄａtａ　ｇｉowing mostly at low altitudes in Kyushu,
Shikoku,
and southern Honshu. In other words, typicａ＼ 　Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓ ｃｕｓｐｉｄａtａ forests arefound
in
transitional regions fro° the ＩＬａｐａｎａｅtｏ-Ｓｈｉｉｅtｕｍ on the Pacific side of southern Japan to the
TiladhietｏＳｈｉｉｅ£皿１ occurring　in northern or upper areas within the range･of the distribution
of the Ｃａｓt・tｏｔ)ｓiｓ　iorests.
　Typical Ｃａｓtａｎｏｆｃｓiｓ ｃｕｓｐｉｄａｔa differs from var.ｓieboldii in the morphological characters of
its bark, leaves, and nuts. But individuals which can hardly be classified into the two distinct
varieties are found in places. Whｅｔv Ｃａｓt・ｌｏｐｓiｓ ｃｕｓｐｉｄａtａ and var.ｓi＾oldii
･which bear
morphological　resemblances to each other occur under similar　habitat conditions, it is often
di伍cult to seperate such Ｃａｓtのｌｏｐｓiｓ forests into two associations. The case of the
Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓ
ｃｕｓが血tａ forests accompanied by Ｒ仲田ｌａｅａ ｎｅｒiiかｌｉａ ＩＳ an example.
　The Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓ ｃｕｓpi ｄａtａ- Ｂｊｉｐａｎａｅａ ｎｅｒiifolia　iorests in Shikoku may be characterized
by
such specｖｅｓ ａｓ
Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓ ｃｕｓｐｉｄａｔａ， Ｍｅｌｉｏｓｍａ ７･ｉｇｉｄａ-, Ｓｙｍｐｌｏｃｏｓヽケ皿ifolia･
Ｓバ飢ｄかlia-，
Ｐｈｏｔi㎡ａ ｇｌａｂｒａ・ Ｌａｓia？ｉthｗｓ jaiｘｍｉｃｕｓ，　Ｌ. 　ｓａｔｓｗｍｅｎｓiｓ，　ａｎｄＤりｏｐtｅｒiｓ ｆｕｓｃｉｐｅｓ．containing
several characteristic species of the
Rapのｌａｅtｏ,Ｓ hiietｕｍ. From careful consideration of the
floristic composition. it may be stated that such Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓ ｃｕが血ｔａ forests are included in
S-ｙｍｔ>ｌｏｃｅtｏ-Ｓｈｉｉｅれｍ　ａnd represent the subassociation rapanaetosum, subass. nov.,
di任eren-
tiated by Ｓｙ”ｌがｏｃｏｓ ｔｈｅｏｐｈｒａｓｔａｅｆｏｌｉａ，Ｋｌａｅｏｃａｒｐｕｓ
ja夕ＯＪｉｉｃｕｓ･Ｄｉｏｓｐｙｒｏｓ ｍｏｒｒiｓｉｎａ， Ｒａｐａｎａｅａ
ｎｅｒiifolid， Ｒａｎｄｉａ ｃｏｃｈｉｎｃｈｉｎｅｎｓiｓ，　ａndＲｕｎｉｏＪｉｒａ ｐｓｅｕｄｏａｒ･iｓtａtａ.　　　　　　　　　　　　　。
　　　　　　　　　　5.　Bladhieto-Shiietum Suz. ･Tok. et Hatiya (1951)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CTable 7）
　Ｃａｓtの1(やｓiｓ forests accompanied by （:1ｙｃｌｄ）ａｌａｉｗｐｓiｓ ａｃｕtａ･ Ｃ・ ｐｏｕｎｄ。tａ£'.a, oＴ　Ｃ.　ｓalicｔｎａ
６
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are found at altitudes between 200 and 600 m.Ａ!though Caｓtａ？ＴＯｔ>ｓｔｓ ｃｕｓpi心証χｓ dominant
in places･var.　siebolぷf is usually abundant in these forests. Such forests present the fioristic
composition fairly different from those of theヽ尽卯のｌａｅ£＼o-Shiietu。z皿d the Ｓｙｍｐｌｏｃｅt。ＳＭ･ietｔｔｍ｡
　　　　　　　f　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　1●　　　　.and may be identical with the　Ｂｌａｄｈｉｅtｏ-Shiiet皿i which stretches fj?。northern to southern
Honshu.　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブ一
一　In Shikoku, stands which are regarded as the Ｂｌａｄｈｉｅtｏ･Ｓｈｉｉｅ£ｕ･ｍ occupy inland hills or
low mountains, comming into frequent contact with the Ｓａｋａｋｉｅtｏ-Ｃｙclobal。ｌｏｐｓｉｄｅtｕｍ.
汀hese forests, therefore, contain characteristic species of the Ｓａｋａｋｉｅtｏ･Ｃｙ　ｃｌｏｂａｌａｎｃやｓiゐ£皿１
and the 1111cietｏ･Abietｕｍ.Examples ａｒｅ　Ｃｙｃｌｏｂａｌａｎｏｐｓiｓ ａｃｕは，Ｃ．ｐａｕｃｉｄｅｎtａtａ，Ｃ. ｓaliciｒｕｘ，
皿liciｕ肌ｒeligioｓｗｎ,　1＼leolitｓｅａ ａｃｉｃｕla£ａ，･Ｍａｃｈｉｌｕｓ ｊａｐｏｎｉｃａ， Ｓｙｎｉｐｌｏｃｏｓ･,りｒはｃｅａ， Ｐｌａｇｔｏｅ-ｙｒｉａ
ｉａｐｏｎｉｃａ． Aiｔ?ｉａｅａ　ａｐｉｃｕla叫> and Ｍｉ£chella ｒゆｅｎｓ ｖａｉ. ｉｍｄｕlatａ，０ｎ the basis of
such afloristic composition, it is possible that these stands may be included in the　Ｓａｋａｋｉｅtｏ･
Ｃｙｃｌｏｂａｌａｙicゆｓｉｄｅtｗｎ.In any case, it is questionable whether this association in Shikoku
should be treated as a distinct and independent one.
　These forests can be divided into two groups. One is differentiated by Diｓりｎ御几ｒａｃｅｍｏｓｕin，
Ｃ:ｙｃｌｄｂａｌａｎａｏやｓiｓ ａｃｕtａ． Ｔｅｒｎｓｔｒｏ。ｎｉａ ｊａｐｏｎｉｃａ， ａnd ＭａｃＫｉｌｕｓ-･tｈｕｎｂｅｒeii，
　ａnd the other
by
ＣｙｃｌｏｂａｌａＴｖｏｐｓiｓ l〉ａｕｃｉｄｅｎtａtａ， Ｃ.ｓａｌｉｃｉｎａ, ａnd Ｃ，ｇｌａｕｃａ，　Forests　which occupy　low
mountains in southwestern Shikoku belong mostly to the former, and those found at the foot
。ｆ mountains in the middle part of Shikoku are included in the latter. These two groups are
jather similar respectively to the Ｍａｅｓａ ■ｌａｐｏｎｉｃａｓｕbassociation and the ｡刀心: integrtαsubas-
-sociation on the Izu Peninsula (Suzuki and Hatiya 1951), but exact relations between them
can not be concluded here. ｡　　　　　　　｀
　　　　　　　　　　6.　Sakakieto-Cyclobalanopsidetum Suz.-Tok. (1952)
　Uppermost areas in the warm temperate zone of Shikoku are occupied by this association
ぷscussed in the writer'sprevious paper (Yamanaka 1961).
　　　　　　　　　　7.　Pittosporeto･Quercetiim Suz. -Tok. et Hatiya (1954)
　This is an edaphic climax mainly found along the coast within the range of the Shiion
ｓidioldii.A brief account of this association in Shikoku was　already given by the writer
{Yamanaka 1958).
　　　　　　　　　　　　　　IV. Summary and conclusion
　The climatic climaxes in the warm temperate zone of Shikoku are included in the Shiion
ｓieboldii, ｅｘtending to altitudes of 800 － 1000 m. This alliance excluding such edaphic climaxes
as the Pi££ｏｓｐｏｒｅtｏ･Ｑｕｅｒｃｅ£ｕｍcomprises the MachiliLｓ･, the Ｃａｓ£ａｎｃゆｓiｓ(Ｓ旨血)-，ａｎｄthe
Ｃｙｃｌｏｂａｌａｎｏｐｓii-typefor sts.
　The Ｍａｃｈｉｌｕｓ-typeforests are mainly　found in coastal areas or in alluvial plains, and the
Ｒｕｍｏｈｒｅtｏ-Ｍａｃｈｉｌｅtｕｍ.is an association typical of such forests occurring on the Pacific side.
The　Ｌｉｒicゆｅ　ｓｐｉｃａtａｆａcies is probably ａ forest resulting from edaphic factors in the range
Ｏｆ the Ｒｗｎｏｈｒｅtｏ-Ｍａｃｈｉ陥£ｕｍ.In the Inland Sea district, this association is replaced by the
Ａｃtｉｎｏｄａがｍｅ£ｍｎｌ。icifoliae as the result of rather dry climate indicated by Lang's quotient
こfalling Ibelow 100.
Warm temperate forestsin Shikoku　(T. Yamanaka)'
７
　As compared with 八白chilus-type foＴｅｓｔｅｊＣａｓt・iol＞ｓiｓ-typeforests occupy ra!her dry area&
ranging from the coast to inland hills ･ or low mountains. Typical stands of the Ｋａｐｄｎａｅtｏ-
Ｓｈｉｉｅtｕｍdominated]J?ｙ……Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓcｕｓｐｉｄａはｖａｔ.ｓieboはii(Shita ｓieboぽ;0 are mostly"
found near the coast, and〉those of the Ｓｙｎやｌｏｃｅtｏ一夕liietｕｍconsisting mainly of Ｃａｓtｄｎｃゆｓiｓ｡
　　　　　　　　　　　a　　　　■　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s l4
cｕ涵血砲(Siiiid　ｃｕ砂砲'dta) occur in inlands. When Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓａｉｓｐｉｄａtａforests occur ｎｅ４「
the coast, however, these are regarded as the Ｓｙｉｎｐｌｏｃｅtｏ-Ｓｈｉｉｅtｕｍｒａｐａｎａｅtｏｓｕｍwhich
present ａ composition resembling the Ｒａｔｉａｎａｅtｏ-ＳｈｉｉｅtｉＯＴｉ｡Inuppermost areas of the range
ｏ１Ｃａｓt・ｉｏt）ｓiｓ　iorests,‘var.万感oldi□orests enduring humid soils and low temperature rather
　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　・j　　　　　　　　l一一
than Ｃａｓｔａｎｏｐｓiｓｃｕゆｉｄａｔａforests reappear and may be regarded as the Ｂｌａｄｈｉｅtｏ-Shiietｕｍ,.
This association containing characteristic species of the Ｓａｋａｋｉｅtｏ･Ｃ:ｙｃｌｏｂａｌａｎｃゆｓｉｄｅtｕｍand the
lllicietｏ-Abietｕｎｉ　presents the ‘character oi　Ｃａｓｔａｎｃゆｓiｓ-ｌypeforests ｃｏｌ！iming in contact with･
Ｃｙclobal。ｌｏｐｓiｓ-ｔｙpeforests. It is therefore possible that such Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓ　iorests ,;may be
included in thtｔp://ｗww．zθ.Cycl必alanopsidetum.
り
---www番一皿w--w 'w"""""･ ' 。/　　　　　Z　　　　　　　　　　　　　　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r?　　　　　　　　l･″
Ｃｙclobalの1oかｓiｓ-type forests are represented by the Ｓａｋａｋｉｅtｏ-Ｃｙｃｌｃ＾ａtａｎｄｐｓｉｄｅtｕｍ　ａttaihing
ふ　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　φ　●
the upper limit of the warm temperate zone and are gradually replaced in t恥 upper part hy
climax forests belonging to the ＴｓｕｇtＯ?!ｓieboldiior the Ｆａｆｆｉｏ７ｉｃｒｅｎａtａｅ.Problems concerning'
this association and the forest zone in Shikoku ｀゛ere discussed in the prｅ゛ioﾘs paper (Yamanaka
1961).　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r:
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-Table i. Ru。lohret。-Machiletnm Suz. -Tok. et Hatiya (1951)
Locality
Altitude(m)
Baserock*
Exposition
Steepness
　8　　　9　　10　　11　　12　　13　　14
　90　　100　　100　　80　　90　　10　　60
　G　　G　　G　　G　　G　　G　　ss
N45W Slow N70W S7.0E S20E S40W S40E
　20　　20　　15　　25　　5　　10　　30
　20　　20　　20　　52　　52
　50　　60　　70　　0　50－60
　G　　G　　G　　Ga　　Ga
Slow S75E N35E　L S‰
　5　　　10　20－35　　0　　25-30
Ｚ｜
Ｊ
｜
0)切Ｒ
Ｑ
　　　Characteristic species of
　　　　Rt£mohreto-Machiletum
　　f　　●
･･J¶』●・j･f･･1中●･j
Ｘ Machilus th皿hergii
　　　Ｅはeocarpus sylvestris･､､. elliptictis
　　　Ficus駄ﾉ４
　　　Podocarpしis 71aが
　　　£)aphniphyllu･,ｎ teijsnianni
　I Ardisia sieboはi
　　　Fidも５ erecta
　　　Callicarpa iaponicaV. luエ･Ｕｒ･ians
　　　ViUebriみ^nea pedu･ncuLata
　　　Litsea j aponica
　　　V･iburnutn a-wabuki
　.3 Elaeagnus viacr<ゆhylは
　４ Rtimohra aristaは
　　Ａ師inia intermedia
　　Arisae-ma rtngens
　　Ctenitts subglandulosa
　　Cｏりsis pothザolio.
　　Aloca石a macΓθΓΓ辰ｚα
　　Pｏりstichum lepic
　　hysimachia sikohiana
　L Piper kadzura
　　Anodendron afhne
　　Psychotria serpens
　　Stephania japonica
　　Ficus ni夕如竃ｃａ
　　Marsdeれia tomentosa
　　Ｔがophora j aponica
　　Characteristic species of
　　　　Shiion sieboldii*＊
　　　　ｉ
　1 Cinnamomum i aponicum
　　Castanotsis CtlSがdataｖ．aieholdii
　　Di5りrium racemosun!
　　Actinodaかhne longifolia
　　Ternstroemia japonica
　I Ｃａηlellia japonica
　　Ji.apanaea:４ｒ吋φａ
　　Ligustru-m. japonicum
　　Eurya丿aponica
　　Gardenia j asminoides
　　　　　　　　　　　　　　i. grandiβor a
　３　Maesa iaponica
　　Sｙ。iplocos itLcida器広広蹴回ぷし　　　　Ｎ
　4£)aninac.anth.us inciiciis***
　　£)ryoかteris erythrosora
　　Ardisia crenata
ＬTrachelospermutn asiatict£ｍ
　　Kadzura j aponica
　　Hedera rhombea
ELemma bfiiiUmn microphyllum
　　Major companions　　　　　　　　/
1?Γunuぶzippeliajia
　　Cinnamomui･n. comphora
　　Ｈにｒｏはnda
　　Rhus succedanea
2 Pittosporum tohira
　　Etionymtts japonicus
　　Premna 1aponica
　　Neolttsea aciculata
4 Mercurialis leiocarpa
　　Pｏりgonum chinense
　　Careエbootiana
　　Ｎ砂hroltやis auriculaは
　　Ophiopogon j aburan
　　Microlepia strigosa
　　heptogramma inollissi一肌ａ
　　Farfugiujn. j aponicum
　　O*lisme?ius undulat if oltus
　　　　　　　　　　　　　　　V● japontcus
　　Rohdea iaponica
　　Cyclosorus acuniinatus
LParthenocissusけicuspidata
　　Pae.de.ria scandensV. mairei
　Ｉ　Ａ　ｊ　ｌ　Ａ　？　ｌ
　●　　　●　　　●　　　２　　　●　　　４　　　●
　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
　●　　　●　　｛十｝　　１　　　３　　　●　　　●
　４　　３　　３　　５　　１　　４　　５
（
ｔ
）　
１　出
（
1
）
にレ1
）（
f
）
に｝（ﾘ゛：　　Ｔ　　：　(2) (1)
　●　　　●　　　●　　　●　　　番　　　●　　．●
（十）　　●　　　十　　　１　　　十　　　十　（十）
　１　１　１　１　？　：　？
　３　　　３　　‘２　　　２●　　十　　　３　　　２
　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　！　！　ニ　！　：　：　ニ
　ニ　？　ｔ　ｉ　：ぐ　：
　４　　　４　　（２）　　３　　（十）　　５　　　２
（↓）Ｔ　↑　よ）本　：（サ
（ふ）ニ（i）ニ　ふ　！　　：
にレふ
）（ふ）よ）本　：　　ニ
　？　；T（?）（j）田山
｛十｝　●　　　３　　　２　　　●　　　●　　　●
　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
　●　　　●　　　１　　　●　　（３）　　●　　　●
　４　　２　（１）　２　　２　　２　　２
　２　　　●　　　３　　　●　　　１　　３　　　●Ｔ汗ドト（ﾂﾞＴ申出
　●　　（2）（十）　　●　　　１　　　●　　　１
（ｔ）Ｔ　！　ﾄﾞﾚﾂ　：　
（ﾎ）
（十）　　・　　（十）（十）　　・　　　・　　　・
ふ　ふ　１　：　ふ　ニ　ニ
●　　　●　　　　十　　　　●　　　●　Ｉ　　●　　　●
２　（３）　３　（２）　２　（２）（２）
ｔ　ニ（ｔ）！　：　　：　
（ふ）
（1）（十）（2）　　・　　（十）･　　・　　　十
ツ　ニ‥ぐ一犬　：　　：　‥-：･
　：　；　？　！（リ　：　ｉ
岡引（本）（ﾎ）（サドげ出
｛ケ　：　　ニ　
（ふ）函　ニ　　ニ
　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
　ニ　：　：　ニ　：　１　ニ
　；　ふ　ふ　パ　：　；　：
　：　　　：　　　：　ぐ　　：　　　！　　　ニ
　●･　　●　　　●　　　●　　　１　　　１　’十
　：　：　：　：　：　勺　：
　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
ｊ　：
（ふ）ｔ（ふ）ニ　高
　（４）　　４　　　２　　’３　　　５
　（十）　　２　　　３　　　１　　　１
　　●　　　●　　　●　　　５　　　●●（１） ’２ ３ ・ （２）
　｛十｝　　１　　　２　　｛十｝　　１
　十　　　３　　　３　　　十　　　１
　　１　　　１　　　１　　　●　　　●
　（十）　　２　　　●　　　●　　　●
　　２　　　１　　　十　　　●　　　●
　　１　　　４　　　３　　　十　　　４
　　●　　　１　　　４　　　●　　　●
　　２　　　１　　　●　　　●　　　●
　　２　　　●　　　●　　　十　　　十
　　●　　　＋　　　　●　　　●　　　　＋
　　４　　　４　　　３　　　４　　　３
　　●　　　１　　　十　　十　　十
　　１　　　●　　　●　　　十　（十）
　＋　　　＋　　　●　　　●　　　●
　　●　　　●　　　●　　　十　（十）
　（２）　　３　　　２　　（１）　　２
　‘●　　　●　　　●　　　●　　｛十｝
　　●　　　４　（２）　●　　　●
　　●　　　２　　　３　　　●　　パ
　　●　　●　　●　　●　　I｛十U｝
　十　　　３　　　３　　　十　　　１
　　●　　　●　　　●　　　十　　　３２ （十）｛十万｝ １　 ２
　　・　　　１　　（十）｛十｝　十
　（１）　３　　２　　　●　　　２
　　●　　　十　　　十　　　●　　（十）
　　●　　　１　　　２　　　●　　　３
　’●　　　●　　　＋　　　　●　　　●　＋　　　＋　　　●　　　＋　　　＋
　十　　　・　　１　　　●　　　●（十） 十 ’（十）、１ 十　．
　（１）（１）（十）（十）　　・
　　●　　　●　　　十　（十）　　●
‥・　　･.･　　　・　-C+) {+}
　（十）（十）　　・　　　２　　　・
　（２）（１）　・　　･１　　十
　　●　　・　　　１　　　●　　　●
　　●　　　十　（十）　　●　　　・
　　●　　　十　　　●　　　３　　　●
　　●　　　●　　　●　　　３　　　●
　　１　　　十　　　●　　　十　　　２
　　●　　　十　　　２　　　●　　　●
　　１　　　十　　　●　　　十　　　十
　＋　　　＋　　　●　　　＋　　　＋
　十　　　年　　　十　　　●　　　十
　　●　　　＋　　　●　　　＋　　　＋
　　●　　　●　　　●　　　●　　　　十（十）（十）（十）（十）（十）
　●匹χ
　χ
　Ⅲ
　IV
　vn
　Ⅵ
　χ
　K
　IV
　IV
　Ⅲ
　Ｖ
　χ
　IV
　VI
　Ｈ
　Ｖ
　Ⅲ
　ｎ
　Ⅲ
　χ
　Ⅸ
　Ｖ
　IV
　Ｖ’
　Ｖ
　Ｖ
　χ
　Ｖ
・Ｖ
　Ｈ
　Ⅲ
　χ
　Ｖ
　χ
　ＶⅢ
　IV
　Ⅸ
　IV
　Ｖ
　IV
　Ｖ
　Ｖ
　ＶⅢ
　Ⅶ
　Ｖ
　Ｍ
　IV
　Ｉ
　Ⅲ
　ｎ
　DC
　ＶⅢ
　ｎ
　IV
　n
　Ｉ
　Ｉ
　Ｉ
　Ｖ
　Ｖ
、ｎ
　Ⅵ
　Ｖ
　IV
　Ⅲ
　Ⅲ
　Ⅶ
　尋●●4125
2292
1396
　646
　586
2646
1544
　543
　230
　189
　188
　46
2667
1708
1376
　562
　312
　147
　147
　43
4563
　131
　86
　85
　45
　4
　　4
1833
1346
1126
　458
　355
2270
1126
　608
　275
　230
　837
　44
　　5
　542
　149
　　4
1397
　88
　86
　192
　315
　313
　229
　187
　339
　234
　43
　　3
　313
　313
　313
　313
　235
　232
　147
　128
　45
　　3
　　2
　43
　　7
゛　Ga indicates gabbro.
** Including characteristic species of other associations.
*** Including var. inicｒｏｐｈ丿臨ｓ．
－ 一 一
Table 2.　fAachile.はｍ on Tamashima and Kinugashima
Locality
Altitude(m)
Base rock
Exposition･
Steepness
　　　　　　　Tamashima
　　　　　　　　　10
　　　　　　　　　ss
S 15W　S 15W　N75W. N75W　　L
　25　　　25　　　15　　　15　　　0
　　　　　　Kinugashima
　　　　　　　　　20
　　　　　　　　　ss
N70E　N70E　S70W　S70W　　N
　20　　　20　　　15　　　15’　5
Ｘ
ＱI
§
Ｑ
｜
Ｑ「
き
　　Characteristic species of
　　　RuTOoHr e to ･M acfii£eはｍ
X Max:hilus thunhergii
2 Ficu∫erecta
L Anodendron ciffine
　　Characteristic species of　・
　　　Shiion sieboldii＊
X Ac tinodapiine l。icifolia
　　Hetic･ta CO洗乱洗乱心ぷs
　　Podocarかus macrophylla
2Camellia japoniica
　　Symplocosがauca
　　}^eolitsea sericea
　　E･urya iaponica
　　Gａﾌﾆdenia iasmi･lotdcs l.
　　　　　　　　　　　　　　　　grhndiμora
3 Ardisia cre.nata
　　£laeagnus sμか7UICΓθ夕/り,lla　　　.、
　　Ligustrum ｊａ夕onictim　　　　　　｀
4 hiriope spicaは
　　£)ryopteris erythrosora
　　O*fito*ogon j aponicus
　　Ardisia japonica
ＬT rachelospermii刀I astatic･ｕ.1･1↓
　　Kadzura japonica
　　Major companions
1 Cinnamomu刀t comphora
　　Rhus succedanea
　２ Aphananthe aspera
　3Ｅｕ。りmus iaponicus
　4 Oplismenus undulalifoli･us
　　T richosanthes cucumeroides
　　Achyranthes japonica
L Wisteria hrach:vbotりS
　５　　　５　　　５　　　５　　　５
　２　　　３　　　２　　　２　　　２
　●　　　　●　　　　３　　　　３　　　　１
　●　　　　●　　　　●　　　　●　　（１）
（Ｄ　　２　　（十）　　　　（十）
　●　　　　●　　　　●　　｛十｝　　●
　２　　　３　　　２　　　２　　　２
　●　　Ｓ　嘩　　　　●　　　　●　　　　●
　十　　　●　　　十　　　　●　．　●
　４　　　４　　　５　　　４　　　２
　２　　　２　　　２　　　２　　　１
　十　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●
　ヽ　　　●　　　十　　　●　　　十
　十　　　十　　　　●　　　　●　　　　●
　２　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●
　＋　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●
（十）　（十）　　・　　　十　　（１）
　１　　　　●　　　＋　　　●　　　　●
　２　　　十　　　３　　　十　　　１
　２　　　　２　　　十　　　●　　　　●
　＋　　　●　　　＋　　　●　　　＋
　５　　　４　　　４　　　４　　　３
（十）　・　　●　　　●　　　●
　●　　　＋　　　＋　　　●　　　’＋
（２）　２　（２）　３　　　３
（３）　３　（２）（２）　２
（Ｄ　（２）（２）（Ｄ　　２
　３　　　　３　　　４　　　３●　　　３
　１　　　　２　　　　●　　　　１　　　　２
（十）　　・　　　十　　　●　　　　●
（十）　（十）　（十）　（十ﾐ）　　十
　十　　　●　　（十）　　●　　（十）
（十）　（十）　（十）　（十）　（十）
　十　　　十　　（十）　　十　　　十
　●　　　　●　　　　＋　　　　●　　　　番
　・　　　十　　　十　　　●　　　＋
　２　　　　１　　　　●　　　十　　　十
　●　　　　●　　　　＋　　　十　　　十
　●　　　　●　　　　＋　　　　●　　　　●
　１　　（１）　（十）　　１　　．（十）
（十）　（十）　（十）　　十　　（十）
　●　　　　●　　　　２　　　　３　　　　●
　十　　　２　　　　●　　　十　　　●
　●　　　　　●　　　　●　　　　＋　　　●
　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●
　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　２
Ｘ
VI
Ⅲ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
ＶⅢ
Ｖ
Ⅵ
Ｖ
IV
Ｘ
Ｖ
Ⅲ
ＶⅢ
K
Ⅳｍ
ｖ
Ⅶ
Ⅲ
IV
IV
Ⅲ
Ｖ
?ｍ
ｌ
7500
1051
　　3
1275
1275
　750
2925
　450
　354
　　5
　　4
1080
　.5，3
2928
■977
　　4
　　3
　152
　　7
　725
　178
　53
　52
　602
　351
　’3
　175
゛Cf. Table 1.
Locality
Altitude (m)
Base rock
Ｅχposition
　　　s
Steepness
　ｃ堂ぶ雲ホエ;禁乙
φ。,。
１ Ａｃtｉｎｏｄａｐｈｎｅｌａｎｄｆｏｌｉａ
　Ｑ'ｉｎｎｄｍｏｍｕｍ ｃｏｍかloｒａ
　借ニヅヱツ
１ Ａｕｃｕbａ jａｐｏｎiｃａ
４既忿ｒ乱談な多
　忿忿言言‰。
　ｃ忿恋心詣匿訟゜f
１勁ゴフnj昌礪零
七言ご容認既に
　Ｃａｓtａｎｏｐｓiｓ　ｃｕｓｐｉｄａｔａ。｡ｓieboldii
2 Ｃａｍｅｌｌｉａ ｉａｐｏｎｉｃａ
　聯;オ女に
　VacciれiｕTYl hｒａｃtｅａt･ｗin
1とμ
z7
ぷ昌
zz77zなφinanni
　緞皐巴首ぴ乙
３ Ｍａｅｓa j　ａｐｏｎｉｃａ
　胞忿おぷに昌ン
　　　１
４ Ｒｉtｍｏｋｒａ ａｒiatａtａ
gｒａｎｄｉｆｌｏｒａ
　Ｄｒｙｏｐtｅｒiｓ ｅりthｒｏｓｏｒa
　1ｺﾞﾆ銘昌ご
　Ｏｆｈｉｏｐｏｇｏｎ ｊａｐｏｎｉｃｕｓ
ＬＴ　ｒａｃｈｅｌｏｓｐｅｒｍｕｍ ａｓtａｔic･１４ｍ
　公営詣饒
。
　Ｋａｄｚｕｒａ ｊａｐｏｎｉｃａ
Ｅｈｅｍｍａｐｈｙllｕｎレ肌icｒｏｐｈｙllｕ。&
　　Major companions
V　ＩＬｌａｅｏｃａｒｐｕｓｓｙlｖｅｉけiｓＶ｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　ellipticｕｓ
　　Ｐｒｕｎｕｓｚゆかｅｌｉａｎａ
　　Ｚｅｌｆｅｏでａｓｐ.ｒｒａtａ
　　Ｃｈａ゛ｍａｅｃｙｐａｒiｓobtｕｓａ
　　Ｃｒｙｐtｏ㎡＆ia jajｗｒｉiiｃａ
Ｉ Ｅ･ｕｏｎｙｉｎｕｓ ｊａｐｏｎｉｃｕｓ
　　Ｑ･ｕｅｒｃｕｓ phｙUiｒａｅｏｉｄｅｓ
　　Ｐｔttｏｓｔ>ｏｒｕ(ｎ tobiｒａ
4 Opliｓｍｅｎｕｓ ｕｎｄｕlatifoliｕｓ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｖ● 1　ａｐｏｎｉｃｕｓ
　　Ｐｙｒｒｏｓia lingｕａ
　　Ｃ:ｙｒ£ｏｍｉｕｔｎ ｆａｌｃａtｕi･i･&
　　Ｐtｅｒiｓ diｓｐａｒ･
　　Ｍｉｃｒｏｌｅｐｉａ　ｓtｒｉｇｏｓａ
Lｅｐ tｏｇｒａｍｒｎａ ｍｏｌｌｉｓｓi･。１ａ
Ｒｃtｎｅｃｆｅｉａ ｃ.ａｒｎｅ.ａ
大詰戈比ヱ銚燐－。。
L Wisりria floribunda
Fａｅｄｅｒiａ RｃａｎｄＲｎｓ ｖ． mat ret
Tableで1. ＡｃtｉｎｏｄａｐｈｎｅはｍｌａｎｃｉｆｏｌｉａｅYamanaKa, ass. nov.
　１
３０
ss
　Ｌ
　Ｏ
??
?
?
?
１
????
｛
?????
?
???????????????
???
(十)
１
?
――?
?
????
* Including ｖａｔ. ■ｉｎａｉ　ｏｒ.　**Cf. Table 1
1
30
?『?
1
30
　ss　　ss　　ss
N50E N65E N65E
　40　　30　　30
???
?
???
??
??
（２）
?
?
?
?
?????? ????????
１
(十)
(十)
　＋
? ? ?
???
????????????
　４
□
??????
?????????????
?
?
（１）
??????
?
?
?
??
?
??
??
???
（１）
(十)
　２
? ? ?
??
?
??
??
?
???
??
?
??
???
（２）
???
(十)
　２
????
???
????
(十)
＋
? ? ? ?
??? ?
? ?
??????
　4　　4
　40　　40
　ss　　ss
S40E N55W
　30　　40
４
???
{十}
　３
（１）
? ?
?
?
?
?
?
??
１
?
?
?
?
????
??????
２
? ?
? ? ?
十
???
?
????
｛２｝
???
? ? ? ?
? ?
????
　５
{十}
　２
? ? ?
?
?
?????
(十)
　５
４０
ss
Ｌ
Ｏ
??
??????
６　　1　　　1　　　1　　　1
180　　30　　30　　30　　30
G　　ss　　ss　　ss　　ss
N50E N50E
　10　　5
??? ????? ―
（十）・（０　（４）
??
???????
????
（１）
（１）
（十）
??????
??
?
?
?
１
●
１
（２
?
??
??
?
??
５
　2･（十）（
???
　４
｛２｝
　３
??
???
―?
?
??
?
??
?
??
?
十
?????
???
??
????
? ? ? ? ?
??
??―
S30W N70E N50E N70E
　30　　20　　10　　20
????
????
（十）（
?????????
(十)
　４
(十)
???
１
＋
?
?
?
?
?
??????
???
??
??
?
?
　１
（Ｏ
（十）
　２
　２
??
?
?
?
　２
(十)
口｝
???
???????
(十)
?
?
?
?
????
（４）
　３
???????
{十}
(十)
?????
????
? ? ? ? ? ?
{十}
??
?
?
??
???
(十)
? ? ?
（２）
　３
??????
(十)
?????
????
１
? ? ? ?
　１
(十)
２
?????????????
―???
２
????
??????
２
（１）
??????????????????? ?
??????
（２）
　２
（十）
?????????
(十)
????????
????
VI
????
???????????????
?????????????????
??????????????????????
?????
????????
2500
1731
1058
　769
1452
1346
387
250
118
1713
1058
　750
　346
　135
1885
1519
1212
288
252
174
173
13S
　41
?????????????????
?????? ??
???
??
?
??????
? ???????
Locality
Altitude (m)
Base rock
Ｅχposition
Steepness
Characteristic species of
　Ｒ呻。ｌａｅtｏ-SKiieはｍ
χ Ｃａｓはｎｏｐｓiｓｃｕｓｐｉｄａtａｖ.ｓieholdii
　Mｙｒｉｃａ　ｒｕbｒａ
　洽び七麗驚ゴ“゛“
腿詰おニ紹脆
f
　Sympl。ｃ。s tanakae　grandが7θΓα
　詣淀昌拶江
　　Characteristic species of
　　　ざﾉ１１１０ｎ　ｓieboほit＊
１Ｐｏｄｏｃａｒｐｕｓ　ｍａｃｒｏｐｈｙlla
　　Diｓt：ｙｒiｕｍｒａｃｅｍｏｓｕｍ
　　ＭａＣ厄旨ｓ thｕｎｂｅｒｇｉｉ
　　Ｄａｐｈｎｉｐｈｙllｕｍ叫jｓｍａｎｎｉ
　　Ｑａｓtａｎｏｐｓiｓｃｕｓｐｉｄａtａ
1 Ｃａｍｅｌｌｉａ ｊａ･ｐｏｎｉｃａ
　Ｓｙｍｐｌｏｃｏｓ　ｐｒｕｎｉｆｏｌｉａ
　Ｃｉｎｎａｉｎｏｍｕｖi jａｐｏｎiｃｉiｍ
　　Ｆｉｃｕｓ ｅｒｅｃtａ
　　Ｅｕｒｙａ ｊａｐｏｎｉｃａ
　　Ｓｙｍｐｌｏｃｏｓ ｇｌａｕｃａ
　　Ｃｌｅｙｅｒａ ｊａｐｏｎｉｃａ
　　Ｔ ｅｒｎｓtｒｏｅｍｉａ ｉａｐｏｎｉｃａ
　　ＮｆｉｏＨtｓｅａ ｓｅｒｉｃｅａ
　　Ｈにintｅｇｒa
3 Ｍａｅｓａ jａｐｏｎiｃａ
£なustru・japonict。,ｚ
Ｄｅｎｄｒｏｐａｎａエ‾ｔｒりｉｄｌ↓ｓ
Ｃｈｌｏｒ臨沃ｕｓ ｓlabeｒ
Ｐｈｏtiniaがabｒａ
　　Ｅｌａｅａｇｎｕｓ　ｓｕｂｍａｃｒｏｐり1ほ
　　^／ ａ^ｃｃｉｎｉｕTYi bｒａｃtｅａtｕｍ
｀　Ｓｙｍｐｌｏｃｏｓ　lｕｃｉｄａ
　　ｉ
４ Ｒｕｍｏｈｒａ ａｒiｓtａtａ
　　Ａｒdiｓｉａ ｐｕｓilla
　　D。ｎｎａｃ.ａｎtｈｕｓ　ｉｎｄｉｃｕｓ＊＊
　　Ｄｒｙｏｐtｅｒil･Ｓ ｅｒｙthｒｏｓｏｒａ
　　Ｒふｎｏｈｖａ.夕ｓｅｕｄｏａｒiｓほほ
　　Ａｒdiｓｉａ ｊａｐｏｎｉｃａ
　　叩がｎｉａ ｊａｐｏｎｉｃａ
　　ＩＬＴ ｒａｃｈｅｌｏｓｐｅｒｍｕｍ ａｓiaticiぷｍ
　　Ｓtａｕｎtｏｎｉａ ｈｅエａｐｈｙlla
　　l＾ａｄｚｕｒａ iａｐｏｎiｃａ
EＬｅｍｍａｐりＨｕｍ ｍｉｃｒｏｐ叫声ｕｍ
　　｜
　　Major companions
　　i1 Ｋｌａｅｏｃａｒｐｕｓｊａｐｏｎｉｃｕｓ
２
３
MelioｓｍａΓｉｇｉｄａ
批聯禦首憐ぷ詣が
Ｒ。?ｉａｃｏｃｈｉｎｃｈｉｎｅｎｓiｓ
Pittｏｓｐｏｆｕｍ ｔobiｒａ
Ｃａｌｌｉｃａｒｐａ ＴｎｏＵｔｓ　｡
Ｎｅｏｌｉtｓｅａ　ａｃｉｃｕほ£ａ
aｎｓ
ﾘ銘之‰太一
　漂ゴゴニ漑対二万
　Rhus t石油。carpa　　　japonicus
づな燃ご饒ご４“加白“
　潔乙女尚之
ＥＬｅｐｉｓｏｒｕｓ　ｔhｕｎｂｅｒｇｉａｎｕｓ
　Ｐｙｒｒｏｓia lingｕａ
Table 4、　Ｒａｐａｎａｅtｏ-ShiietｕmSuz.-Tok. (1951)
?????）?‐?????????? ????????
?????
４
?
?
　十〇）
(1)
帽
????????．????????
? ? ?
{十}
　十(十)
＋
十
十
??????????????????????
(十)
　１
(十)
???
??
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(十)
　＋
(十)
????
?
?
?
?
???????
??
?
??
???
????
??
?????
???
十
　３
(十)
????
? ? ?
?
?
??
+
2
(＋)
(十)
* Cf. Table 1. ** Including ｖａｉ.ｍｉｃｒophｙllｕｓ.
?〜?
????
??????????????? ???????? （?）?? ??
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２
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???????????????
(十)
　十
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????
????
?
?
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２
(十)
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? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
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?
?
?
(十)
（５）
?
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{十}
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　２
(十)
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{十}
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　１
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(十)
? ? ?
３
? ? ?
?????????
(十)
　５
{十}
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(十)
（３）
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（２）
????? ???????????―?
(十)
???、、??、‐????????????
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(十)
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? ? ?
２
?????
３
????
?????
１
?????
?????????
???????
?
十
(十)
(十)
(十)
(十)
　＋
? ? ?
十
? ?
(十)
　十
? ?
?????????????????
????
３
? ? ?
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?。?????????????????????―????????????????????????????? ? ?
２
? ? ?
{十}
? ? ?
??
? ?
(十)
(十)
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ss
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(十)
????????
(十)
　２
(十)
　＋
(十)
??????
?
?????????
?????
(十)
? ? ?
??
― ―
???
??
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?????
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（１）
　２
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?
?
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十｝
? ? ? ?
??????
２
?? ?? ?
(十)
十
????
(十)
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? ? ? ?
???
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副
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十
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{十}
　１
????
(十)
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(十)
(十)
　十
(十)
???????????
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Table 7.Tiladhietｏ-＾hiie.はni　Ｓuz. -Tok. et Hatiya (1951)
Locality
Altitude(m)
Base rock
Exposition
Steepness
21　21　21　21　24 ・ 24　25
350　　350　　350　　400　　240　　250　　580
G　　G　　G　　G　　ss　　ss　　ss
L　　S05W S05W S25E　　L　　S45W S50E
0　　　5　　　5　　20　　0　　20　　20
42　　42　　43　　43　　44　　46
340　　350　　300　　300　　420　　350
cs　cs　cs　cs　cs　ss
　S　　S85E Slow S30E S75W S25E
　25　　30　　15　　30　　20　　30
ﾝ、
Ｑ｜
Ｊ
Ｊｇ
｜
ＭＥ
Ｑ
　　Characteristic species of
　　　Bladhieto-Shiietum
　1 IJex integra
　３ Chloraれthusがaber
　4 Ardisia j aponica
　　Cymbidiwin virescens
　　Characteristic species of
　　　Shiion sieboldii*
χ Ｃａｓはn'opsis ｃｕsかidataＶ．
　　　　　　　：　　　　　　　　　sieboldii
　　Ｃ、cuspidata
　　Ｄｉｓりrium racemosu??1
　　T ernstroemia japonica
　　C:yclobcdanopsis glauca
　　Cinnamomunりaponicum
　　Macfitltts thunbergii
２Gりera j aponica
　　Ｅｕりａ j aponica
　　CavielLia japonica
　　Mａｄ?us iaponica
　　FictiS P.TRCta
　　ｎｅエhaTiceana
　　Ligiistrum japonicum
　　Actinodapkne longifolia
　　Symplocos pr･unifolia
　　Photiniaがａねra
　　Prunusりpinulosa.
　　Vacciniぷｎ bracteatum
3　Maesa iaponica
　　l^p.nlitRP.a HRricea
　　Elaeagnus submacrophylla
　　Dendropanax t「･眼血s
　　jrjねia crenata
４ Ｄａｍれacanthus ijidtciis＊゛
　£)ryopteris erythrosora
　　OphiopORon japonicus
　　RumohΓα夕seudoaΓねtata
ＬT rachelospermum asiaticuin
　　Kadzura japonica
　　Stauntonia hexaphylla
ELem?孔印fiyllum microphyllum
　　　　噸　　　　　●Major companions
χ Cyclobal。lotsis paucidentata
　　C‾、aciLta
　　C. salicina
　　Cryptomeria iaponica
I IUiciuin religiosum
　　　・　●　●　　●Pieris japonica
　　Symplocos ｍｙはceo
　　Neolitsea aciculata
　　E・odiopanaエinnovans
　　Rhododendron ｌＵりrtch.it
　　Chamaeりj)αΓis obtusa
　　11にpedunりlosa
　　Iむに lrotunda
３ Hydrangea luteoりenosa
　　Rhus trichocarpa
4 Plagiogyria japonica
　　Mitchella repensV、ｕｎｄ･ulata
　　£)りｏ夕teris fuscipes　　･･
　　Plagiogyria euphlebia
　　St八thiopteris niponica
　　hycopodlum serraはｍ
　　Ainsliaea apiculata
　　Oplismenus undulatifolius
　　　　　　　　　　　　　　　v. iapmiicus
　　Ｓりｒａエj aponicus
　　T7･ipteroipermum japonicum
　　Skimmia japonica ｖ．intermedia
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、repens
L.Smilaエ洗脳ａ
　　J'aederia ｓｃ・idens V. inairei
　　PαΓthenocissus trie･uspidata
E Pyrrosia lingua
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　●　　　●　　　５　　　４　　　●　　　●
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(2) (1) {十｝　・　（１）（十）
｛十1 (1)　・　　　・　｛十｝｛十｝
　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　｛十｝
　２　　２　　２　　２　　２　　２
　１　　３　　１　（十）　３　　十
（１）　１　　　１　（十ｙ（十）　１
　・　（十）（十）　・　（十）　十
　●　　　●　　　●　　　　●　　　●　　　　●
　●　　●　●　　　●　　　●　　　●　　（十）
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　●　　　１　　　●　　　●　　　●　　　●　・　　・　，十　（十）　　・　　｛十｝
　１　　　●　　（十）　　●　　（十）　　●
　●　　　●　　（十）’（十）　　●　　　・
　２　　　●　　　●　　　●　　　●　　　十
　２　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
　十　　　　●　　　●　　　●　　　　，●　　　十
　＋　　　　●　　　●　　　●　　　●　　　十
　＋　　　＋　　　　●　　　●　　　●　　　　十
　２　　　十　　　●　　　●　　　●　　　十
　２　　　十　　十　　　●　　　１　　　●
　１　　　●　　　●　　　●　　　十　　　１
　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　１
　２　　　十　　　十　　　●　　　十　　　２
（十）　　●　　　●　　　●　　　●　　　●
　●　　　●　　　●　　　●　　（十）　十
　１　　　十　　　十　　　十　　　１　　　十
　４　　･３　　　３　　　2. (2) {十｝
　□｝（十）　・　｛十｝｛十｝　２
　十　（十,）　十　｛刊　　・　　　・
（十）（十）　　２　　　２　　　１　　　●
　●　　　●　　　１　　　１　　　１　　　１
　●　　（十）　　●　　　●　　（十）　　●
　●　　　●　　　１　　　２　　　●　　　●
　●　（十）　１　　　１　　　●　　　●
　１　　十　　十　　十　　　●　　　●
　十　（十）　　１　　　十　　　十　　　●
－　●　　　・　（十）　　●　　　●　　・●’
　１　（十）　・　　　・　（十）　十
　・　（十）（十）　・　　十　　十
　2’　　2　　　十　　　２　　　２　　　十
　●　　　２　　　１　　　十　　　●　　　●●
　十　　　十　　　●●　　十　　　十　　　１
　１　　　２　　　●　・　十　　　●　　　●
　十　　　１　　　●　　　１一　　十　　　十
　十　　　１　　　十　　　十　　　十　　　●
　　●　　　●　　　●　　　●　　　十　　　１
　＋　　　●　　　＋　　　●　　　＋　　　●
　″＋　　　＋　　　●　　　●　　　＋　　　●
　　●　　　十　　　　●　　　●　　　　＋　　　●
　　●　　　●　　　●　　　●　　　番　　　　十
　（十）（十）（十）（十）　　・　（十）
　（十）’　・　　　・　　　・　　（十）（十）
　＋　　　●　　　　●　　　●　　　　＋　　　●
　　●　　　十　　　　●　　　●　　　●　　　●
　　●　　　十　　　十　　　十　　　　●　　　●
Ⅶ
Ⅶ
Ⅶ
Ⅶ
K
IV
Ⅵ
Ⅵ
Ｖ
K
Ⅳ
Ｘ
Ｘ
Ｘ
Ⅵ
IV
Ⅲ
Ⅶ
IVｎ
ｖ
ｖ
IV
ⅦⅣ
Ⅵ
IV
IV
Ⅵ
Ⅶ
IV
Ⅲ
DC
IV
Ｖ
Ⅶ
Ｖ
VI
ＶＶ
K
Ⅶ
Ⅲ
ＶⅢ
IV
Ｖ
Ｖ
Ⅲ
VI
Ⅳ
Ⅶ
IV
Ｖ
Ⅲ
VI
VI
IV
Ⅳ
IV
IV
Ⅲ
Ⅶ
VI
VI
Ⅲ
IV
　637
　349
　388
　119
4173
1962
1158
　598
　252
　218
　138
2193
1138
　771
　618
　442
　270
　264
　175
　77
　42
　42
　　3
　445
　42
　　5
　　4
　　3
1002
　178
　117
　115
1040
　32
　　5
　82
1328
1154
　214
　42
1098
　578
　290
　214
1 174
　115
　42
　42
　ヽ40
　43
　42
　676
　463
　176
　174
　81
　81
　79
　41
　　4
　　3
　　2
　　7
　　5
　　5
　40
1　4
* Cf. Table 1. ** Including ｖａｔ. ｍｉｃｒｏｐｈｙllｕｓ.
